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Тогда условием существования технологического тупика подграфов 𝐺𝑖,𝐺𝑗 мультиграфа 𝐺 для 
любых двух вершин множества { 𝑣𝑘 , 𝑣𝑘1, 𝑣𝑘2, … , 𝑣𝑘𝑛} является выражение: 









> 0 (1) 
 
Информационным сечением разбиения 𝐶(𝑉1, …𝑉𝑚) мультиграфа 𝐺 будем называть со-
вокупность неориентированных ребер 𝐸𝐶, соединяющих вершины, принадлежащие разным 
подграфам. Критерий оптимальности задачи формирования релизов 𝑂𝑝𝑡 может быть пред-
ставлен в виде взвешенного критерия суммы веса отдельных ребер информационного сече-
ния мультиграфа. 





Представленная в данной работе задача формирование ИТ-релизов является NP – пол-
ной, поэтому все известные алгоритмы не гарантируют нахождение точного решения задачи 
с использованием современной вычислительной техники. 
Методика решения поставленной задачи осуществляется в два этапа: 
1) формирование стартового (начального) решения задачи, с использованием алгорит-
ма рекурсивного разбиения мультиграфа; 
2) оптимизация начального решения задачи, с использованием поисковой техники с 
запретами локальных областей поиска [2; 3].  
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Бюджетное планирование представляет собой непрерывную процедуру составления и 
исполнения бюджетов. Бюджет является инструментом, как для планирования, так и для 
контроля. В самом начале бюджетного периода бюджет представляет собой план или норма-
тив; в конце и в течение бюджетного периода он служит средством контроля, с помощью ко-
торого менеджмент может определить эффективность действий и составить план мероприя-
тий по совершенствованию деятельности компании в будущем. 
Бюджет предприятия всегда разрабатывается на определенный временной интервал, 
который называется бюджетным периодом. Правильный выбор продолжительности бюд-
жетного периода является важным фактором эффективности бюджетного планирования 
предприятия. 
Задача бюджетного планирования – разработать бюджет предприятия, обеспечиваю-
щий получение оптимального результата для данного объема хозяйственной деятельности в 
планируемом периоде. 
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Результат бюджетного планирования – согласованный и утвержденный бюджет пред-
приятия на планируемый период. 
Разработанный программный продукт обеспечивает выполнение следующих функций: 
• ведение справочников: пользователи, статьи бюджетов, организационная структура; 
• планирование «снизу-вверх» т.е.  начинается с планирования бюджетов отдельных под-
разделений, находящихся на низших уровнях, и последующего объединения этих бюдже-
тов на боле высоком уровне; планирование постатейных бюджетов; 
• планирование бюджетов на определенный период (годовой или оперативный); 
• формирование бюджета движения денежных средств (БДДС), бюджета доходов и расхо-
дов (БДР), бюджета Баланс; 
• подготовка бюджетной отчетности: настройка, создание, изменение и удаление отчетов; 
• выгрузка отчетов в MS Excel; 
• отражение данных на графиках и диаграммах; 
• сохранение фактической информации в базе данных; 
• разграничение прав доступа; 
• ведение открытых/закрытых периодов; 
• управление версиями бюджетов; 
• оповещение пользователей при наступлении определенных условий; 
• выделение лимитов, установленных для расходных статей бюджетов каждого подразде-
ления на определенный период. 
Разработанная  информационная  система  имеет  архитектуру «клиент-сервер». Поль-
зователь взаимодействует с клиентской частью системы, которая реализована на языке про-
граммирования C# в среде разработки Microsoft Visual Studio 2010. На  сервере  развернута  
база  данных, которая  наполнена  таблицами,  содержащими  всю  необходимую  информа-
цию  для автоматизации управления складом. Обработка  данных осуществляется с помощью 
хранимых процедур. В роли сервера выступает СУБД Microsoft SQL Server 2008.  
Программа после открытия приветствует пользователя и предоставляет ему возмож-
ность пройти процедуры аутентификации и последующей авторизации. Данный программ-
ный продукт создавался с ориентацией на трех типов пользователей:  
• администратор – пользователь, обладающий правами настройки программы: добавление 
и удаление дивизионов, отделов, филиалов, статей и пользователей; 
• специалист – пользователь, который может вносить изменения в базу данных по расход-
ным и доходным статьям соответствующего дивизиона, филиала и отдела в определен-
ный период; 
• финансовый директор – пользователь, обладающий правами установления лимитов на 
определенные статьи в конкретный период, управления версиями бюджетов, управления 
полномочиями и управления периодами. 
После того как пользователь – администратор успешно прошел процедуру авторизации 
он переходит к главной форме администратора (рис. 1). 
Как видно из рисунка 1 на форме имеются вкладки «Дивизионы», «Филиалы», «Отде-
лы», «Статьи», «Пользователи». Переходя по вкладкам, администратор может редактировать 
структурные подразделения: добавлять и удалять отделы, филиалы и дивизионы в базе дан-
ных. Для добавления новой записи о дивизионе в базу администратор должен нажать на 
кнопку «Добавить» на соответствующей вкладке и ввести наименование нового дивизиона и 
нажать на кнопку «Сохранить», после чего произойдет добавление записи о новом дивизионе 
в базу данных. По аналогичному алгоритму можно произвести операции редактирования, 




Рис. 1. Главная форма администратора 
 
На вкладке «Статьи» администратору предоставляется возможность не только добавить 
новые статьи или редактировать уже имеющиеся в базе данных, но и задать статьям бюдже-
тов определенную иерархию. 
На рис. 2 представлена форма для добавления нового пользователя. Для того чтобы до-
бавить нового пользователя требуется щелкнуть по кнопке «Добавить» на вкладке «Пользо-
ватели». В открывшемся окне потребуется ввести фамилию, имя, отчество нового сотрудни-
ка, подразделение в котором он работает, должность, его будущий логин и присвоить ему 
роль. После сохранения новый пользователь унаследует все наборы разрешений, связанные с 
этой ролью. 
 
Рис. 2. Форма для добавления нового пользователя 
 
После того как пользователь-специалист успешно прошел процедуру авторизации он 
переходит к главной форме специалиста (рис. 3). На ней из раскрывающихся списков он мо-
жет выбрать интересующий его дивизион, филиал, отдел и период, на который он хочет про-
вести планирование. После нажатия на кнопку «Показать» на главной форме отобразятся три 
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вкладки, на каждой из которых будет производиться бюджетное планирование согласно од-
ному из бюджетов: бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, бюд-
жет «Баланс». После внесения специалистом по каждой статье конкретных данных, он за-
крывает планирование на этот период, и данные сохраняются в базе данных. 
 
 
Рис. 3. Главная форма специалиста 
 
Форма «Управление периодами» показывает, какие периоды созданы на данный мо-
мент. Для того чтобы создать новый период, нужно щелкнуть по кнопке «Добавить» и в от-
крывшемся окне выбрать дивизион, филиал, отдел, год и месяц. В этом же окне можно уста-
новить статус периода: открыт или закрыт. Для того чтобы закрыть или открыть существу-
ющий период, требуется выбрать из таблицы необходимый для изменения период, щелкнуть 
по кнопке «Редактировать» и поменять статус, как это показано на рис. 4. 
 
 
Рис. 4. Форма открытия периода 
 
Для того чтобы назначить лимит на определенную статью бюджета конкретного перио-
да, в меню формы специалиста следует щелкнуть по «Управлению лимитами». В раскрыв-
шейся форме потребуется ввести тип бюджета, статью, подразделение и период, на который 
назначается лимит, верхнюю и/или нижнюю границы лимита. При нажатии на кнопку сохра-
нить введенный лимит установиться на выбранное подразделение и период. 
  
